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Dosen Pembimbing II :     Prof. Ir. Eddy Darmawan, M.Eng 
Dosen Penguji  :     Dr. Ir. Erni Setyowati, MT 
 
A. PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 
dengan judul Apartemen Mahasiswa Universitas Diponegoro di Semarang ini dimulai pada pukul 
09.00 WIB dan dihadiri oleh Dr. Ir. Titien Woro Murtini, MSA., Prof. Ir. Eddy Darmawan, M.Eng., 
dan Dr.Ir. Erni Setyowati, MT. Presentasi dimulai oleh penyusun dalam waktu ± 30 menit dengan 
pokok materi sebagai berikut : 
a. Latar Belakang 
b. Tinjauan Apartemen Mahasiswa 
c. Analisa Hubungan Ruang 
d. Analisa Kapasitas 
e. Analisa Kebutuhan Ruang 
f. Program Ruang 
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing terhadap LP3A yang 
dipresentasikan debagai berikut : 
 
1. Dari Prof. Ir. Eddy Darmawan, M.Eng. 
Pertanyaan 1 : 
Apa yang anda ketahui tentang penerapan green desain? 
Jawaban : 
Sebuah desain yang memperhatikan lingkungan dan juga bersifat sustainable yang di 
masa depan tidak akan merusak alam. 
 
Pertanyaan 2 : 
Bagaimana dengan sistem keamanan dan air bersih di apartemen tersebut? 
Jawaban : 
Sistem keamanannya dengan memberikan penjagaan security serta card access untuk 
penghuni sehingga tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam lingkungan hunian. 
Untuk sistem air bersih menggunakan sistem gravitasi. 
 
Saran : Untuk memperhatikan lingkungan dan hemat energi sehubungan dengan green 
desain bisa diimbangi dengan sistem high technology untuk security dan teknis 
lainnya 
 
2. Dari Dr. Ir. Titien Woro Murtini, MSA. 
Pertanyaan 1 : 
Transportasi vertical yang digunakan di dalam apartemen apa saja? 
Jawaban : 
Lift dan tangga darurat 
 
Pertanyaan 2 : 
Apa yang perlu diperhatikan dari lingkungan sekitar tapak sehubungan dengan bangunan 
apartemen yang membutuhkan ketenangan namun tapak yang terpilih berada di dekat 
Jalan Tol? 
Jawaban :  
Perletakan Zoning hunian tidak berada dekat dengan Jalan Utama yang berdekatan 
dengan Jalan Tol sedangkan area yang berdekatan dengan jalan tol dimanfaatkan 
sebagai zona parkir 
 
Saran : Perlu diperhatikan penggunaan lift jika bangunan tidak begitu tinggi lift tidak 
harus diaplikasikan karena biaya mahal, namun tetap perhatikan standar 
minimal tinggi bangunan yang berlaku untuk penggunaan lift. 
 
B. POKOK REVISI LP3A TUGAS AKHIR PERIODE 137 
Berdasarkan pertanyaan dan masukan dari tim penguji dan pembimbing pada sidang 
kelayakan LP3A yang telah dilaksanakan (seperti terlampir dalam berita acara), dilakukan revisi 
dalam rangka penyempurnaan LP3A sebagai syarat melanjutkan ke tahap Eksplorasi Desain.  
Demikian berita acara sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 
Arsitektur (LP3A) dibuat sesuai dengan sesungguhnya dan dapat di pertanggungjawabkan. 
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